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NCCAA MIDWEST 
SCHOLAR ATHLETES 
Cedarville 
Jackie Greetham JR. 3.75 Graphic Design 
Concordia 
Marisa Otter JR. 3.40 
Grace 
Emily Lorigan SR. 3.618 Elementary EDU. 
Amy Napierkowski SR. 3.849 Health & Physical EDU 
Michelle Liebsch SR. 3.728 Social Work 
Indiana Weslexan 
Shannon Robinson JR. 3.40 Accounting 
Betsy Dutt SR. 3.90 Recreation 
Britney Froedge JR. 3.97 Elementary EDU 
Amy Harbolt JR. 3.73 Elementary EDU 
Megan Harbolt SR. 3.63 Recreation 
Tiffany Hicks SR. 3.55 Athletic Training 
Tabatha Robinson SR. 3.63 Criminal Justice 
SRring Arbor 
Jess Mancini SR. 3.59 Pre Physical Therapy 
Kayla Stevens SR. 3.73 Psychology 
Bre Smith JR. 3.73 Secondary EDU 
Game 1 Grace 7 Concordia 5 
Game2 SAU& Cedarville 4 
Game3 IWU 1 Grace 0 
Game4 SAU 1 IWU 0 
Game5 Cedarville 6 Concordia 4 
Game& IWU9 Grace O 
Saturday games cancelled .... Spring Arbor University is the Region Champs!!!! 
